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Madera: Sustancia dura y compacta de los árboles. 
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Clasificación de la madera: 
Por su calidad: en finas y ordinarias 
Por su estructura: en duras y blandas 
Serrucrio tendido 
Hay dos clases de serruchos para cortar madera, 
uno de ellos corta en el sentido de la fibra, 
el otro transversalmente a la fibra, la cual 
queda sjempre en el sentido de la longi�ud de 
la tabla ( Fig. 1 ) • El. serruC'hc r1ur., se emplea 
para cortar 1.l hilo en el senti.,l;lo Je la lougitud 
de la tabla, tiene dientes en form. de cincel 
cuya orilla cortante ocupa toda la 1rncirnra del 
diente y se halla en ángulo recto con 1a hoja de 
la sierra. 
]'ig. 1 
CORTE AL HILO 
Estos dientes penetran en la madera como una hi­
lera de cinceles sucesivos. El serrucho debe 
mantenerse formando ángulo de 60° con la tabla. 
En esta posición, se ejerce suficiente fuerza 
para el corte de la madera sin aplicar presión 
adicional en ese sentido. El movimiento del bra 
zo debe ser largo y descansado. 
Fig. 2 
CORTE TRANSVERSAL 
El serrucho de trozar sirve para cortar al tra­
vés de la fibra. La orilla delantera de sus 
dientes se lima en chaflán de modo que quede tan 
puntiaguda como el extremo de un cuchillo. Ese 
chaflán se inclina en un sentido en un diente y 
en el sentido opuesto en el di.ente siguiente. · 
Esto forma dos hileras paralelas de puntas agu­
das, que cortan la fibra de la madera como 
cuch:.i.llos. F Tg 2.
El serrucho de trozar debe mantenerse formando 
un ángulo de 45º con la tabla. Con el Índice a 
un lado de la hoja se guía mas fácilmente el 
serrucho. El movimiento del brazo debe ser 
largo y reposado. 
Manténganse aceitados los ·serruchos para que no 
se oxiden, y cuélguense del mc:J.ngo de manera que 
los dientes queden protegidos y no se emboten. 
Preguntas: Cómo se asierra madera en el mismo sentido de la fibra? 
Cómo se asierra madera en sentido transversal? 
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Martillo de uña o de carpintero 
C:AU:U 
Sirve para meter o sacar clavos. Cuando se 
us8 para clavar, hay que agarrar el mango 
firmemente, cerca del extremo, y se aplica
11:1 fuerza con la muñeca, el codo o el hom-­
bro, según la violencia del golpe que haya
de asestarse. 
Los golpes leves se dan por simple movimie!J: 
to ele la muñeca; para un golpe violP-uto t Ct'..iri 
la nn.uíeca, el codo y el hombro. 
Para clavar una puntilla se toma ésta entre 
el pulgar y el Índice, se p-;_¡r,, 21 m':irtillo 
sobre la cabeza del clavo, 1,,,-,! :o se levanta 
y se da un golpe leve en el L:la.vo para empe-­
zar a meterlo. Dejando descansar el marti­
llo sobre el clavo antes de levantarlo para. 
dar el golpe, se tiene mayor puntería. F,g 4.
Cuando se usa el martillo para sacar un 
clavo se mete la uña debajo de la cabeza 
del clavo y se hala el mango hasta que el 
martillo quede casi vertical. Si _el clavo 
es muy largo_ se pone un pedazo de madera de- ! . 
F,�--4--
Preguntas: 
bajo de la cabeza del martillo. 
Operaciones sobre madera 
Las más comunes son: 
ens&I1blar. 
Cómo se utiliza el martillo de uña? 
Cómo se introduce una puntilla? 
cortar, labrar y 
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Teniendo en cuenta las medidas de la figura, calcular en m2 la madera necesaria 
para construir la caja. 
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REPRESENTACION GRAFICA DE LA MADERA 
Los Americanos utilizan 
el achurado representado 
en la figura. 
---�------------1-
Fig. _5 
SISTEMA A.S.A. o All'IEñii..::A.NO 
Fig. __ 6 
SISTEMA D.I.N. o EUROPEO 
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ENSAMBLE o Unión de piezas. 
LABRAR . Trabajar - Preparar . 
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